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ABSTRAK
Lokasi Penelitian berada di Kelurahan Beji dan Kelurahan Kedungrejo
Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, dengan judul penelitian “Pola
Mobilitas Sirkuler Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini
bertujuan mengetahui bagaimanakah karakteristik masyarakat yang melakukan
mobilitas penduduk sirkuler yang meliputi karakteristik demografis (umur, jenis
kelamin, tingkat pendidikan pekerjaan di daerah tujuan, jumlah tanggungan
keluarga, pekerjaan di daerah tujuan dan pendapatan di daerah tujuan); frekuensi
kepulangan pelaku mobilitas dalam jangka waktu satu tahun; pendorong
mendorong melakukan mobilitas sirkuler; bagaimana variasi daerah tujuan pelaku
mobilitas sirkuler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
survei dengan responden pelaku mobilitas sirkuler sendiri yaitu kepala keluarga.
Sampel diambil 10% dari populasi untuk Kelurahan Beji diambil 66 orang dan
untuk Kelurahan Kedungrejo diambil 52 orang. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tabel frekuensi dan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pelaku mobilitas adalah sebagai
berikut: (a) sebagian besar pelaku mobilitas kedua Kelurahan adalah berumur
produktif Kelurahan Beji sebesar 46,9%, Kedungrejo sebesar 45,15%,
(b)Sebagian besar pelaku mobilitas kedua kelurahan berjenis kelamin laki-
laki(c)pendidikan pelaku mobilitas di Kelurahan beji tergolong tinggi, karena
persentase yang mengenyam pendidikan SLTP ke sebesar 89,39%, sedangkan
Kelurahan Kedungrejo termasuk dalam katagori sedang yaitu sebesar 51,92%.
(d)rata-rata pendapatan para pelaku mobilitas di daerah tujuan di dua daerah
penelitian tegolong sedang untuk Kelurahan Beji Rp 2.084.100,00. Kelurahan
Kedungrejo sebesar Rp 2.081.800,00, (e)sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler
di kedua daerah penelitian memilki jumlah tanggunggan keluarga antara 3-5
orang. Kelurahan Beji sebesar 84,8%, Kelurahan Kedungrejo 78,76%, (f)sebagian
besar pekerjaan para pelaku mobilitas kedua daerah penelitian sebagai bekerja
sebagai buruh, untuk Kelurahan Beji sebesar 51,51%, Kelurahan Kedungrejo
sebesar 75%. Faktor pendorong yang mempengaruhi seseorang melakukan
mobilitas sirkuler di Kelurahan Beji dan Kelurahan Kedungrejo adalah rendahnya
pendapatan di daerah asal Kelurahan Beji sebesar 42,42%, Kelurahan Kedungrejo
sebesar 59,61%. Faktor penarik di Kelurahan Beji Kesempatan lebih banyak/
mudah didapat 56,06%, di Kelurahan Kedungrejo faktor penariknya penghasilan
di daerah tujuan tinggi yaitu sebesar 80,76%. Frekuensi kepulangan pelaku
mobilitas daerah penelitian yang bekerja pada sektor formal dan non formal
memiliki frekuensi kepulangan yang berbeda. Berdasarkan status pekerjaan
formal, Kelurahan Beji  frekuensi tertinggi terdapat pada frekuensi kepulangan 2
kali dalam satu tahun yaitu sebesar 16,36%. Pada status pekerjaan non formal,
adalah frekuensi 3 kali dalam satu tahun, yaitu sebesar 36,36%. Untuk Kelurahan
Kedungrejo frekuensi formal yang paling banyak adalah yang melakukan
kepulangan ke daerah asal sebanyak 2 kali dalam jangka waktu satu tahun yaitu
sebesar 15,5%. Untuk status informal, berbeda dengan Kelurahan Beji frekuensi
tertinggi terdapat pada kepulangan lebih dari 3 kali dalam jangka waktu setahun
yaitu sebesar 3 kali 43,75%, Kelurahan Beji sebesar 56,36%. Pola mobilitas di
dua daerah penelitian Kelurahan (Beji dan Kedungrejo) adalah menyebar ke kota-
kota besar di luar Propinsi Jawa Tengah, dan sebagian hanya terpusat di DKI
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